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ɄɈɇɐȿɉɐȱȲ ɉȱɁɇȺɇɇə ɌȺ ɋȺɆɈɉȱɁɇȺɇɇə ȼ ȺɇɌɂɑɇȱɃ ɎȱɅɈɋɈɎȱȲ
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɚɧɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ: ɫɚ-
ɦɨɰɿɧɧɿɫɬɶ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɡɧɚɧɶ, ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, 
ɜɿɪɚ ɜ ɫɬɚɬɢɱɧɿɫɬɶ ɿɞɟɚɥɿɜ ɬɚ ɧɟɡɦɿɧɧɿɫɬɶ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɫɜɿɬɭ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɚɧɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ ɛɭɥɚ ɨɪɿɽɧɬɚ-
ɰɿɹ ɧɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɜ ɥɸɞɢɧɿ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɦ, ɤɭɥɶ ɪɨɡɭɦɭ, ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɡɧɚɧɧɹ ɹɤ ɫɚɦɨɰɿɥɶ.
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɚɧɬɢɱɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɫɪɟɞɢ 
ɤɨɬɨɪɵɯ: ɫɚɦɨɰɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɡɧɚɧɢɣ, ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɩɨɡɧɚɧɢɹ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ, ɜɟɪɚ ɜ ɫɬɚɬɢɱɧɨɫɬɶ ɢɞɟɚɥɨɜ ɢ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɫɬɶ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢ-
ɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɶ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɦɢɪɚ; ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɚɧɬɢɱɧɨɣ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɹ ɛɵɥɚ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɜ ɱɟ-
ɥɨɜɟɤɟ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦ, ɤɭɥɶɬ ɪɚɡɭɦɚ, ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɟ, ɡɧɚɧɢɟ ɤɚɤ ɫɚ-
ɦɨɰɟɥɶ.
The main principles of the antique conception of the cognition such as: the inner value of 
the cognition and correspondingly knowledge, the focus upon the cognition of the universal 
categories, the faith in the ideals static nature and invariability of the reality, the priority of the 
rational cognition of the world are analyzed in the article; it is distinguished that the peculiarity 
of the antique conception of the self-cognition was the focus on the rational cognition of the 
universal at a person.
Key words: rationalism, mind cult, cognition, self-cognition, knowledge as the end in itself.
ɫɨɮɫɶɤɿ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɪɿɡɧɢɯ ɮɿɥɨɫɨɮɿɣ ɜ 
Ⱥɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɡɛɿɝɚɽɬɶɫɹ «ɡ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹɦ ɥɸɞɢɧɨɸ 
ɫɟɛɟ ɭ ɫɜɿɬɿ, ɫɜɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨ-
ɝɨ, ɿɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɿɡ ɫɭɛ’ɽɤɬ-ɨɛ’ɽɤɬɧɢɦ ɪɨɡ-
ɞɜɨɽɧɧɹɦ ɫɜɿɬɭ» [8, ɫ.72]. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɩɟɪɲɢɯ, ɯɬɨ 
ɩɨɱɚɜ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɹɤ ɨɫɧɨ-
ɜɨɩɨɥɨɠɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɮɿɥɨɫɨɮɚ ɬɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, 
ɛɭɜ Ƚɟɪɚɤɥɿɬ ȿɮɟɫɫɶɤɢɣ, ɹɤɢɣ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜ, ɳɨ 
ɭɫɿɦ ɥɸɞɹɦ ɜɥɚɫɬɢɜɨ ɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ɫɟɛɟ ɿ ɦɢɫɥɢɬɢ 
[, ɫ.27]. Ɉɞɧɿɽɸ ɿɡ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɿɞɟɣ ɣɨɝɨ ɧɚɬɭɪ-
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɽɞɧɨɫɬɿ ɦɚɤɪɨɤɨɫɦɭ 
ɿ ɦɿɤɪɨɤɨɫɦɭ (ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɭɲɿ). ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧ-
ɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɭ ɫɬɚɪɨɞɚɜɧɨɫɬɿ ɜɜɚɠɚɥɢ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɸ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɸ ɥɸɞɢɧɢ, ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɣɬɢ 
ɿ ɭ ɬɚɤɢɯ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɞɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɢɯ ɮɿɥɨɫɨ-
ɮɿɜ, ɹɤ ɉɥɚɬɨɧ, ɳɨ ɭ ɩɪɚɰɿ «Ⱦɟɪɠɚɜɚ» ɡɚɡɧɚɱɢɜ: 
«Ʌɸɞɢɧɚ … ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɜ ɩɨɫɬɿɣɧɨɦɭ ɩɪɚɝɧɟɧɧɿ 
ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɿɫɧɭɽ» [0, ɫ. 84], ɬɚ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ, 
ɹɤɢɣ, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɩɨɱɚɜ ɫɜɨɸ «Ɇɟɬɚɮɿɡɢɤɭ» 
ɿɡ ɬɟɡɢ, ɳɨ ɜɫɿ ɥɸɞɢ ɜɿɞ ɩɪɢɪɨɞɢ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɞɨ 
ɡɧɚɧɶ. ɋɬɨʀɤɢ ɧɚ ɱɨɥɿ ɿɡ Ɂɟɧɨɧɨɦ ɜɜɚɠɚɥɢ ɪɨɡɭɦ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɳɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɨ Ȼɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀ ɫɭɬɧɨɫɬɿ Ʉɨɫɦɨ-
ɫɭ. Ɋɨɡɭɦɧɟ ɠɢɬɬɹ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɧɟ 
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ɍ ɥɸɞɢɧɿ ɿɡ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ʀʀ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚ-
ɤɥɚɞɟɧɨ ɧɟɩɟɪɟɛɨɪɧɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ɛɚɝɚɬɨ-
ɦɚɧɿɬɧɢɣ ɨɬɨɱɭɸɱɢɣ ɫɜɿɬ ɿ ɫɟɛɟ ɫɚɦɭ ɹɤ ɨɞɧɭ 
ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɡɚɝɚɞɨɤ ȼɫɟɫɜɿɬɭ. ɋɬɢɦɭɥɚɦɢ ɞɨ 
ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɦɨɝɥɢ ɛɭɬɢ ɪɿɡɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ: ɜɿɞ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɠɢɬɢ – ɞɨ ɛɚɠɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜɢɳɟ 
ɞɭɯɨɜɧɟ ɣ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɟ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ, ɚɥɟ ɡɚ-
ɜɠɞɢ ɰɟ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɥɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɠ-
ɧɨʀ ɨɤɪɟɦɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɣ ɟɜɨɥɸɰɿɸ ɜɫɶɨɝɨ 
ɥɸɞɫɬɜɚ ɡɚɝɚɥɨɦ. Ɉɫɜɿɬɚ ɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɚ ɜɿɞ-
ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɰɟɫɢ ɬɪɚɧɫɥɹɰɿʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɧɨɪɦ. ɐɟɣ ɩɪɨ-
ɰɟɫ ɜɿɞɛɭɜɚɜɫɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨ – ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɫɬɢɯɿɣ-
ɧɨ, ɚ ɡɝɨɞɨɦ, ɿɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, – ɰɿɥɟ-
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ, ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɱɚɥɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧ-
ɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɨɰɿɭɦɭ ɿ ɫɢɫɬɟɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɉɟɪɲɿ ɫɩɪɨɛɢ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ 
ɿɞɟʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɦɢɫɥɢɬɟɥɹɦ Ⱥɧɬɢɱɧɨɫɬɿ. 
ȼɜɚɠɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɜ ɬɨɣ ɩɟɪɿɨɞ ɚɧɬɪɨɩɨɦɨɪɮ-
ɧɿ ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɫɬɢɯɿɣɧɿ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɩɿɡɧɚɧɧɹ 
ɫɜɿɬɭ, ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɿ ɟɬɢɱɧɿ, ɨɫɜɿɬɧɿ, ɩɪɚɜɨɜɿ ɬɚ ɩɨ-
ɥɿɬɢɱɧɿ ɿɞɟʀ ɨɛ’ɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɭ ɜɫɟɨɯɨɩɥɸɸɱɿ ɮɿɥɨ-
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ɬɿɥɶɤɢ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɚɥɟ ɿ ɩɪɢɪɨɞɢ ɭ ɰɿɥɨ-
ɦɭ, ɳɨ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜɢɫɬɭɩɢɥɨ ɜɢɦɨɝɨɸ ɞɨ ɭɞɨ-
ɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. Ɍɚɤ, ɜ ɦɟɠ-
ɚɯ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɦɭ, ɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹ ɪɿɡɧɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ 
ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ ɹɤɢɯ ɫɬɚɥɢ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɿɞɟʀ:
) ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɫɚɦɨɰɿɧɧɨɫɬɿ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɿ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɨ ɡɧɚɧɶ – ɩɟɪɜɢɧɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ, ɳɨ ɡɝɨɞɨɦ 
ɫɬɚɧɟ ɹɞɪɨɦ ɥɿɛɟɪɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ɂɚɝɚɥɨɦ, ɞɥɹ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɞɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɢɯ ɮɿɥɨɫɨɮɿɜ ɨɫɧɨɜɧɢɦ 
ɦɨɬɢɜɨɦ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɫɬɚɥɚ ɿɞɟɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɬɿɥɶ-
ɤɢ ɨɬɪɢɦɭɸɱɢ ɜɫɟ ɧɨɜɿ ɿ ɧɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɿɧɞɢɜɿɞ 
ɦɨɠɟ ɧɚɡɢɜɚɬɢɫɹ ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɸ ɥɸɞɢɧɨɸ. Ɍɨɣ, 
ɯɬɨ ɧɟ ɩɪɚɝɧɭɜ ɞɨ ɡɧɚɧɶ, ɜɜɚɠɚɜɫɹ ɛɥɢɡɶɤɢɦ ɞɨ 
ɬɜɚɪɢɧ – ɿ ɡɚ ɰɟ ɜɢɤɥɢɤɚɜ ɡɧɟɜɚɝɭ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɿɫɧɭɜɚɜ ɩɨɞɿɥ ɥɸɞɟɣ ɧɚ «ɝɿɞɧɢɯ» ɿ «ɧɟɝɿɞɧɢɯ». 
ȼɜɚɠɚɥɨɫɹ, ɳɨ ɩɟɪɲɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɠɢɬɬɹ ɞɨɛɪɨ-
ɱɟɫɧɨ, ɞɪɭɝɿ – ɝɪɿɲɧɨ: «… Ƚɿɞɧɿ ɥɸɞɢ ɞɿɸɬɶ ɡɿ 
ɡɧɚɧɧɹɦ ɠɢɬɬɹ (‘EȝʌİȚȡȓĮ = intelligentia – ɡɧɚ-
ɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿ-
ɞɭ) ɿ ɜɫɟ ɪɨɛɥɹɬɶ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨ, ɬɚɤ ɹɤ ɜɟɞɭɬɶ ɫɟɛɟ 
ɦɭɞɪɨ, ɪɨɡɫɭɞɥɢɜɨ ɿ ɜ ɭɫɶɨɦɭ ɞɨɛɪɨɱɟɫɧɨ» [4, 
ɫ.90]. ɉɨɞɿɛɧɚ ɟɥɿɬɚɪɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ƚ. 
Ɉɝɚɪɶɨɜɚ, ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɲɜɢɞɤɨ-
ɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɡɧɚɧɶ ɜ ɬɨɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɤɨɥɢ ɨɫɧɨɜɧɨɸ 
ɜɢɦɨɝɨɸ ɞɨ ɨɫɜɿɱɟɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɚɥɚ ɧɚɹɜ-
ɧɿɫɬɶ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɫɜɿɣ ɿɧ-
ɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɛɚɝɚɠ [9]. 
2) ɞɪɭɝɨɸ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɿɞɟɽɸ ɫɬɚɥɚ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ 
ɧɚ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. ȼ ʀʀ ɨɫɧɨ-
ɜɿ – ɬɟɡɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜɫɟ ɦɧɨɠɢɧɧɟ ɬɿɽɸ ɱɢ ɿɧ-
ɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɦɚɽ ɩɪɢɱɟɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɽɞɢɧɨɝɨ ɿ ɳɨ ɜɫɟ 
ɦɧɨɠɢɧɧɟ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɽɞɢɧɢɦ ɽ ɜɬɨɪɢɧɧɢɦ. 
Ɍɚɤ, ɡɚ Ƚɟɪɚɤɥɿɬɨɦ, ɭ ɫɜɿɬɿ «ɜɫɟ ɽɞɢɧɟ: ɩɨɞɿɥɶɧɟ 
ɿ ɧɟɩɨɞɿɥɶɧɟ, ɧɚɪɨɞɠɟɧɟ – ɧɟɧɚɪɨɞɠɟɧɟ, ɫɦɟɪɬ-
ɧɟ – ɛɟɡɫɦɟɪɬɧɟ, ɥɨɝɨɫ – ɜɿɱɧɿɫɬɶ, ɛɚɬɶɤɨ – ɫɢɧ, 
ɛɨɝ – ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶ» [, ɫ.23]. ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ⱥɧɚɤ-
ɫɚɝɨɪɚ, ɜɫɟ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɽɞɢɧɨɦɭ ɤɨɫɦɨɫɿ, 
ɧɟ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɟ ɨɞɧɟ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ: «…ɿ ɧɟ ɜɿɞɫɿ-
ɱɟɧɟ ɫɨɤɢɪɨɸ ɧɿ ɬɟɩɥɟ ɜɿɞ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ, ɧɿ ɯɨɥɨɞɧɟ 
ɜɿɞ ɬɟɩɥɨɝɨ» [, ɫ.7]. ɇɚ ɩɢɬɚɧɧɹ – «ɓɨ ɬɚɤɟ 
ɽɞɢɧɟ?» – ɉɥɨɬɢɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɜ ɬɚɤ: ɰɟ – ɩɨɬɟɧɰɿɹ 
ɜɫɿɯ ɪɟɱɟɣ, ɹɤɳɨ ɛ ʀʀ ɧɟ ɛɭɥɨ, ɬɨ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɿɫɧɭ-
ɜɚɥɨ, ɧɟ ɿɫɧɭɜɚɜ ɛɢ ɿ ɪɨɡɭɦ, ɩɟɪɲɟ ɿ ɜɫɟɨɯɨɩɧɟ 
ɠɢɬɬɹ [, ɫ. 76]. ɍ ɫɜɨʀɯ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɩɨɲɭɤɚɯ 
ɩɟɪɲɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɧɚɬɭɪɮɿɥɨɫɨɮɢ ɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹ ɪɚ-
ɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ, ɩɨɫɬɭɩɨ-
ɜɨ ɜɿɞɦɨɜɥɹɸɱɢɫɶ ɜɿɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɞɥɹ ɦɿɮɨɥɨɝɿʀ 
ɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɚɰɿɣ ɿ ɨɛɪɚɡɭ «ɩɨɪɨɞɠɟɧɧɹ». əɤ ɡɚɡɧɚ-
ɱɚɽ ɉ. ɉ. Ƚɚɣɞɟɧɤɨ, ɧɚ ɦɿɫɰɟ «ɩɨɪɨɞɠɟɧɧɹ» ɫɬɚɽ 
«ɩɪɢɱɢɧɚ», ɹɤɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ, ɪɨɡɳɟɩɥɸɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɱɨɬɢɪɢ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ [4]. Ɍɚɤ, Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ ɜɢɨɤɪɟɦ-
ɥɸɽ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɭ ɩɪɢɱɢɧɭ – «ɬɟ ɡ ɱɨɝɨ?», ɚɛɨ ɯɬɨ 
ɧɚɪɨɞɢɜ; ɮɨɪɦɚɥɶɧɭ ɩɪɢɱɢɧɭ – «ɬɟ, ɱɨɦɭ, ɚɛɨ 
ɮɨɪɦɭ», ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɦ ɱɨɝɨ ɧɚɪɨɞɢɜ; ɞɿɸɱɭ ɩɪɢɱɢ-
ɧɭ – «ɬɟ, ɡɜɿɞɤɢ ɩɨɱɚɬɨɤ ɪɭɯɭ», ɚɛɨ ɯɬɨ ɧɚɪɨɞɢɜ; 
ɰɿɥɶɨɜɭ ɩɪɢɱɢɧɭ – «ɬɟ, ɡɚɪɚɞɢ ɱɨɝɨ», ɚɛɨ ɧɚɜɿɳɨ 
ɧɚɪɨɞɢɜ. ȼɢɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɲɨɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɬɚ ɜɿɪɭ ɭ 
ʀɯ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɿɫɬɶ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɚɤɬɨɦ ɪɚɰɿɨɧɚ-
ɥɿɡɚɰɿʀ. Ⱥ ɜɿɞɬɚɤ Ⱥɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɛɭɥɚ ɩɟɪɲɨɸ ɜ ɿɫɬɨ-
ɪɿʀ ɥɸɞɫɬɜɚ ɫɩɪɨɛɨɸ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ 
ɫɜɿɬɭ, ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ. 
3) ɜɿɪɚ ɜ ɫɬɚɬɢɱɧɿɫɬɶ ɿɞɟɚɥɿɜ ɬɚ ɧɟɡɦɿɧ-
ɧɿɫɬɶ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɚɠɥɢɜɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɭɬɜɟɪ-
ɞɠɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɿɞɟʀ ɛɭɥɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɜɱɟɧɧɹɦ ɉɿɮɚ-
ɝɨɪɚ. Ɍɚɤ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɡɞɨɛɭɬɤɢ ɱɥɟɧɿɜ ɣɨɝɨ ɋɨɸɡɭ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɰɿ, ɫɬɚɥɢ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɩɿɞɬɜɟɪ-
ɞɠɟɧɧɹɦ ɜɿɪɢ ɜ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɧɟɡɦɿɧɧɨʀ ɿ ɬɨɱɧɨʀ 
ɿɫɬɢɧɢ. əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ Ȼ. Ɋɚɫɫɟɥ, ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɬɨɱɧɿ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɦɚɸɬɶ ɫɩɪɚɜɭ ɡ ɿɞɟɚɥɨɦ, ɹɤɢɣ ɩɪɨ-
ɬɢɫɬɨʀɬɶ ɱɭɬɬɽɜɢɦ ɨɛ’ɽɤɬɚɦ. ɉɪɢɪɨɞɧɨ ɡɪɨɛɢɬɢ 
ɳɟ ɨɞɢɧ ɤɪɨɤ ɿ ɞɨɜɟɫɬɢ, ɳɨ ɞɭɦɤɢ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɿɲɿ 
ɡɚ ɜɿɞɱɭɬɬɹ, ɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɪɨɡɞɭɦɿɜ ɛɿɥɶɲ ɪɟɚɥɶɧɿ, 
ɧɿɠ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɱɭɬɬɽɜɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ [2]. Ɍɚɤɢɣ 
ɤɪɨɤ ɛɭɜ ɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚɦɢ ɉɿɮɚɝɨɪɚ, 
ɹɤɿ ɜɜɚɠɚɥɢ, ɳɨ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɿ, ɚ ɬɨɦɭ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɧɟ ɪɟɚɥɶɧɿ ɪɟɱɿ. ȼɨɧɢ ɽ ɡɦɿɧɧɢ-
ɦɢ ɿ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ, ɬɨɦɭ 
ɜɚɠɥɢɜɿ ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɿɥɚ ɹɤ ɫɬɚɥɨɝɨ 
ɫɭɛɫɬɪɚɬɭ ɜɢɳɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. Ⱦɨɫɜɿɞ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɜɿɞɱɭɬɬɹɯ, ɬɨɦɭ ɜɿɧ ɬɚɤɨɠ ɽ ɦɿɧɥɢɜɢɦ, ɧɟɫɬɿɣ-
ɤɢɦ, ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɢɦ ɿ ɪɿɡɧɨɪɿɞɧɢɦ. ɇɚ ɩɪɨɬɢɜɚɝɭ 
ɣɨɦɭ – ɪɨɡɭɦ ɩɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ, 
ɿɞɟɚɥɶɧɨɝɨ, ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ, ɚ ɜɿɞɬɚɤ ɫɬɚɽ ɬɿɽɸ ɪɚɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɨɸ ɨɩɨɪɨɸ, ɧɚ ɹɤɭ ɦɨɠɧɚ ɩɨɤɥɚɫɬɢɫɹ. ɇɚ 
ɞɭɦɤɭ ɚɧɬɢɱɧɢɯ ɦɢɫɥɢɬɟɥɿɜ, ɿɫɬɢɧɚ ɧɟ ɦɚɽ ɧɟ-
ɞɨɥɿɤɿɜ, ɜɨɧɚ ɜɿɱɧɚ ɣ ɧɟɡɦɿɧɧɚ: ʀɣ ɧɟ ɡɚɝɪɨɠɭɽ 
ɧɟɩɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɱɭɬɬɽɜɨɝɨ ɫɜɿɬɭ. Ɍɨɦɭ ɫɜɿɬ ɞɨɫɜɿ-
ɞɭ ɦɨɠɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ, ɫɬɚɛɿɥɿɡɭɜɚɬɢ ɣ ɭɩɨ-
ɪɹɞɤɭɜɚɬɢ ɥɢɲɟ ɱɟɪɟɡ ɡɚɤɨɧ ɪɨɡɭɦɭ [7].
4) ɱɟɬɜɟɪɬɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɿɞɫɭɦɨɜɭɽ ɩɨ-
ɩɟɪɟɞɧɿ ɿ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɢɡɧɚɧɧɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɿ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɭ ɩɿɡɧɚɧɧɿ ɫɜɿɬɭ ɿ ɫɚɦɨʀ 
ɥɸɞɢɧɢ. əɤ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ Ⱥ. ɋ. Ƚɥɭɲɚɤ, ɝɨɥɨɜɧɨɸ 
ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɚɧɬɢɱɧɨʀ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɽ «ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɧɚ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɪɨɡɭɦ ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɩɪɚɝɧɟɧ-
ɧɹ ɞɨ ɪɨɡɭɦɧɨʀ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɥɨɝɿɱɧɿɣ ɦɨɬɢɜɚ-
ɰɿʀ…» [6, ɫ. 38]. 
Ⱥɧɬɢɱɧɢɣ ɤɭɥɶɬ ɪɨɡɭɦɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɜ ɜɿɪɭ ɜ 
ɣɨɝɨ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɹɤɨʀ ɧɚ-
ɛɥɢɠɚɥɨ ɥɸɞɢɧɭ ɞɨ ɧɚɣɜɢɳɢɯ ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɬɚ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɜɢɫɨɬ. Ɍɚɤ, ɡɚ ɜɱɟɧɧɹɦ ɮɿɥɨ-
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ɦɨɪɚɥɶ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɪɨɡɞɭɦɿɜ, ɮɿɥɨɫɨɮ ɨɫɬɚɬɨɱ-
ɧɨ ɭɬɜɟɪɞɢɜ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɭ ɩɿɡɧɚɧɧɿ ɥɸ-
ɞɢɧɢ ɫɚɦɨʀ ɫɟɛɟ ɿ ɫɜɿɬɭ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɜɜɚɠɚɥɨɫɹ, ɳɨ 
ɥɢɲɟ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɸɱɢ ɫɜɨɽ ɠɢɬɬɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɡ ɪɨɡɭɦɨɦ, ɥɸɞɢɧɚ ɡɞɚɬɧɚ ɜɟɫɬɢ ɧɚɣɞɨɫɬɨɣɧɿɲɟ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɿ, ɡɚ ɡɚɤɥɢɤɨɦ ɉɿɮɚɝɨɪɚ, «ɭɩɨɞɿɛɧɸ-
ɜɚɬɢɫɹ Ȼɨɝɭ ɭ ɦɿɪɭ ɫɢɥ». Ⱦɥɹ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ, ɥɢɲɟ 
ɬɚɤɟ ɠɢɬɬɹ ɦɨɝɥɨ ɩɪɢɧɨɫɢɬɢ ɧɚɣɜɢɳɟ ɡɚɞɨɜɨ-
ɥɟɧɧɹ, ɚɞɠɟ ɿ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ ɥɸɞɢɧɚ – ɰɟ ɧɚɫɚɦɩɟ-
ɪɟɞ ɪɨɡɭɦ [2, ɫ.44]. Ɂɚ Ⱥɧɚɤɫɚɝɨɪɨɦ, ɪɨɡɭɦ – ɰɟ 
ɧɚɣɬɨɧɲɚ ɿ ɧɚɣɱɢɫɬɿɲɚ ɪɿɱ, ɳɨ ɜɨɥɨɞɿɽ ɞɨɫɤɨ-
ɧɚɥɢɦ ɡɧɚɧɧɹɦ ɩɪɨ ɜɫɟ ɿ ɦɚɽ ɜɟɥɢɱɧɭ ɫɢɥɭ: «ȱ 
ɧɚɞ ɭɫɿɦ, ɳɨ ɬɿɥɶɤɢ ɦɚɽ ɞɭɲɭ, ɹɤ ɧɚɞ ɜɟɥɢɤɢɦ, 
ɬɚɤ ɿ ɧɚɞ ɦɚɥɢɦ, ɜɨɡɜɟɥɢɱɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɭɦ» [, 
ɫ.7]. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɢɯ ɿɞɟɣ, ɩɪɨɰɟɫ ɫɚɦɨɩɿɡ-
ɧɚɧɧɹ ɦɚɜ ɛɭɬɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɭ 
ɫɨɛɿ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. əɤ ɫɬɜɟɪɞɠɭ-
ɜɚɜ ɐɢɰɟɪɨɧ, «…ɜɫɹɤɢɣ, ɯɬɨ ɩɿɡɧɚɽ ɫɟɛɟ, ɩɟɪɟ-
ɞɭɫɿɦ ɜɿɞɱɭɽ, ɳɨ ɜɨɥɨɞɿɽ ɹɤɨɸɫɶ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɸ 
ɹɤɿɫɬɸ, ɿ ɜɜɚɠɚɬɢɦɟ ɫɜɿɣ ɪɨɡɭɦ, ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɣ 
ɣɨɦɭ, ɧɟɦɨɜɛɢ ɫɜɹɳɟɧɧɢɦ ɜɢɹɜɨɦ» [5, ɫ.8]. 
ȼɿɞɬɚɤ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ: ɯɬɨ ɠ ɬɚɤɚ ɥɸɞɢɧɚ? – ɛɿɥɶ-
ɲɿɫɬɶ ɮɿɥɨɫɨɮɿɜ Ⱥɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɥɚ: ɜɨɧɚ – 
ɰɟ ɪɨɡɭɦ. Ɂɚɞɨɜɝɨ ɞɨ Ⱦɟɤɚɪɬɚ, ɉɚɪɦɟɧɿɞ ɫɤɚɡɚɜ, 
ɳɨ ɞɭɦɤɚ ɿ ɛɭɬɬɹ ɽ ɨɞɧɢɦ ɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ [, ɫ.50], 
ɡɜɨɞɹɱɢ ɜɿɞɬɚɤ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɟ ɛɭɬɬɹ ɞɨ ɛɭɬɬɹ 
ɞɭɦɤɢ, ɱɢɦ ɨɛɦɟɠɢɜ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɥɸɞɢɧɢ, ɹɤɚ, ɯɨɱ ɿ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɞɨ ɦɭɞɪɨɫɬɿ, 
ɩɪɨɬɟ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀʀ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ. 
ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɞɭɦɤɢ ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɣɬɢ ɭ ɛɚ-
ɝɚɬɶɨɯ ɦɢɫɥɢɬɟɥɿɜ. Ɍɚɤ, Ⱥɧɚɤɫɢɦɟɧ, ɦɚɥɸɸɱɢ 
ɞɜɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɱɧɿ ɤɨɥɚ, ɤɚɡɚɜ ɫɜɨʀɦ ɭɱɧɹɦ, ɳɨ 
ɬɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ, ɦɟɧɲɨɦɭ ɤɨɥɿ; 
ɤɨɥɢ ɠ ɜɿɧ ɩɟɪɟɞɚɫɬɶ ʀɦ ɫɜɨʀ ɡɧɚɧɧɹ, ɜɨɧɢ ɡɦɨ-
ɠɭɬɶ ɩɟɪɟɣɬɢ ɭ ɡɨɜɧɿɲɧɽ ɤɨɥɨ, ɳɨ ɜɢɜɨɞɢɬɶ ɭ 
ɧɟɜɿɞɨɦɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɽ ɛɟɡɤɿɧɟɱɧɨɸ [3]. ɋɨɤɪɚɬ, ɭ 
ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜ, ɳɨ «ɇɟ ɬɿɥɶɤɢ ɦɨɽ 
ɡɧɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɿ ɦɨɽ ɧɟɡɧɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪɟɜɟɪɲɭɽ 
ɜɚɲɟ»; ɉɥɚɬɨɧ, – ɳɨ «ɪɨɡɫɭɞɥɢɜɿɫɬɶ (ɹɤ ɧɚɭɤɚ) 
ɿ ɭɦɿɧɧɹ ɛɭɬɢ ɪɨɡɫɭɞɥɢɜɢɦ – ɰɟ ɧɟ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɡɧɚɬɢ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɬɢ ɡɧɚɽɲ ɱɢ ɱɨɝɨ ɧɟ ɡɧɚɽɲ, ɚɥɟ, 
ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɥɢɲɟ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɧɚɬɢ ɜɡɚɝɚɥɿ, ɳɨ ɬɢ – 
ɡɧɚɸɱɢɣ ɱɢ ɧɟɡɧɚɸɱɢɣ» («ɏɚɪɦɿɞ»); Ⱥɪɢɫɬɨ-
ɬɟɥɶ – ɳɨ «Ɇɭɞɪɢɣ, ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɰɟ ɦɨɠɥɢɜɨ, ɡɧɚɽ 
ɜɫɟ, ɯɨɱɚ ɜɿɧ ɿ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɩɪɨ ɤɨɠɧɢɣ 
ɩɪɟɞɦɟɬ ɨɤɪɟɦɨ» («Ɇɟɬɚɮɿɡɢɤɚ») ɬɨɳɨ.
ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢ, ɜɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɪɚɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɚɧɬɢɱɧɢɯ ɮɿɥɨɫɨɮɿɜ ɞɨ ɩɿɡɧɚɧ-
ɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɜ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸ ɧɚ 
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɟ ɿ ɧɟɡɦɿɧɧɟ – ɥɸɞɢɧɢ ɜɡɚɝɚɥɿ, ɪɨɡɭ-
ɫɨɮɚ ɉɪɨɤɥɚ Ⱦɿɚɞɨɯɚ, ɥɸɞɢɧɚ ɦɚɽ ɤɿɥɶɤɚ ɬɿɥ, 
ɧɚɣɜɢɳɢɦ ɡ ɹɤɢɯ ɽ ɞɭɲɚ; ɜɢɳɟ ɜɫɿɯ ɞɭɲ – ɿɧ-
ɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚ; ɜɢɳɟ ɜɫɿɯ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɢɯ ɫɭɛɫɬɚɧɰɿɣ – ɽɞɢɧɟ [, ɫ. 77]. ȱɧɲɢɣ ɮɿɥɨ-
ɫɨɮ, Ƚɟɪɚɤɥɿɬ, ɱɚɫɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ: «ə ɲɭɤɚɜ ɫɟɛɟ», 
ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɱɢ, ɳɨ ɧɟ ɛɭɜ ɧɿɱɢʀɦ ɭɱɧɟɦ, ɛɨ «ɜɢ-
ɩɢɬɚɜ ɜɫɟ ɭ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɟ» ɿ ɩɿɡɧɚɜ ɜɫɟ ɜɿɞ ɫɟɛɟ ɠ 
[5, ɫ.94-95]. ȼɿɧ ɜɜɚɠɚɜ, ɳɨ ɦɭɞɪɿɫɬɶ ɩɨɥɹɝɚɽ 
ɥɢɲɟ ɜ ɨɞɧɨɦɭ: ɜɢɡɧɚɬɢ ɪɨɡɭɦ ɹɤ ɬɟ, ɳɨ ɭɩɪɚɜ-
ɥɹɽ ɜɫɿɦ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɫɶɨɝɨ [, ɫ.23]. ɉɥɚɬɨɧ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɜ ɥɸɞɢɧɭ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɹɤ ɪɨɡɭɦɧɭ 
ɿɫɬɨɬɭ, ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɱɢ, ɳɨ ɜɨɧɚ – ɰɟ ɧɟ ɬɿɥɨ, ɚ 
ɞɭɲɚ, ɞɨ ɧɚɣɤɪɚɳɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɹɤɨʀ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶ-
ɫɹ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ (ɞɢɜ., ɡɨɤɪɟɦɚ, ɞɿɚɥɨɝ 
«Ⱥɥɤɜɿɚɞ»). Ɇɢɫɥɢɬɟɥɶ ɜɜɚɠɚɜ, ɳɨ ɬɨɣ, ɯɬɨ 
ɫɩɨɝɥɹɞɚɽ ɪɨɡɭɦɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɫɜɨɽʀ ɞɭɲɿ, ɩɿɡɧɚɽ 
ɜɫɟ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɟ – ɿ ɬɨɦɭ ɤɪɚɳɟ ɜɫɶɨɝɨ ɩɿɡɧɚɽ 
ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɟ. əɤ ɪɨɡɭɦ, ɬɚɤ ɿ ɞɭɲɚ ɬɪɚɤɬɭɜɚɥɢ-
ɫɹ, ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɧɟ ɹɤ ɫɭɛ’ɽɤɬɧɨ-ɥɸɞɫɶɤɿ, ɚ ɹɤ 
ɨɛ’ɽɤɬɧɨ-ɤɨɫɦɿɱɧɿ. əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɜ ɭ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɰɹɯ 
Ⱥ. Ɏ. Ʌɨɫɽɜ, ɜɜɚɠɚɥɨɫɹ, ɳɨ ɤɨɫɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɭɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɹɥɚ ɿɞɟɹ ɤɨɫɦɨɫɭ, ɚ ɧɟ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ, ɹɤɚ 
ɛ ɞɿɹɥɚ ɫɜɿɞɨɦɨ ɿ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɩɨɱɚ-
ɥɚ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɿɞɟɹ ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ ɿ ɭɬɜɟɪɞɠɭ-
ɜɚɬɢɫɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɨɝɥɹɞ ɧɚ ɥɸɞɢɧɭ, ɱɨɦɭ, 
ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ, ɩɨɫɩɪɢɹɥɨ ɜɱɟɧɧɹ ɋɨɤɪɚɬɚ. ɉɨ-
ɜɬɨɪɸɸɱɢ ɡɚ Ɏɚɥɟɫɨɦ ɡɚɤɥɢɤ «ɉɿɡɧɚɣ ɫɚɦɨɝɨ 
ɫɟɛɟ!», ɮɿɥɨɫɨɮ ɡɞɿɣɫɧɢɜ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ 
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɉɪɢɪɨɞɢ ɞɨ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ Ʌɸɞɢɧɢ, ɹɤɚ ɡɿ 
ɫɜɨʀɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɞɭɯɨɜɧɢɦ ɫɜɿɬɨɦ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲ-
ɧɶɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɫɬɚɽ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɩɿɡ-
ɧɚɧɧɹ. Ɏɿɥɨɫɨɮɨɦ ɛɭɜ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ ɟɬɢɱɧɢɣ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɦ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ ɨɬɨ-
ɬɨɠɧɸɜɚɥɢɫɹ ɿɡ ɱɟɫɧɨɬɚɦɢ. Ɍɚɤ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɋɨ-
ɤɪɚɬɚ, ɠɨɞɧɚ ɥɸɞɢɧɚ ɧɟ ɱɢɧɢɬɶ ɡɥɨ ɫɜɿɞɨɦɨ, ɚ 
ɪɨɛɢɬɶ ɣɨɝɨ ɥɢɲɟ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɚɽ ɩɪɨ ɞɨɛɪɨ. 
ɇɚɝɨɥɨɲɭɸɱɢ ɧɚ ɞɨɛɪɿɣ ɩɪɢɪɨɞɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɋɨ-
ɤɪɚɬ ɜɜɚɠɚɜ ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ ɩɟɪɲɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɞɨ ʀʀ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ, ɭɬɜɟɪɞɠɭɸɱɢ ɜɿɞɬɚɤ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɩɪɚ-
ɜɨ ɥɸɞɢɧɢ ɧɚ ɨɫɜɿɬɭ. ɉɥɚɬɨɧ, ɩɟɪɟɣɧɹɜɲɢ ɟɬɢɱ-
ɧɢɣ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɦ ɋɨɤɪɚɬɚ, ɭ ɫɜɨʀɯ «Ⱦɿɚɥɨɝɚɯ» 
ɡɚɡɧɚɱɚɜ: «…ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɟɤɪɚɫɧɟ ɣ ɦɚɽ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɥɸɞɢɧɨɸ, ɬɚɤ ɳɨ ɬɨɝɨ, ɯɬɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽ 
ɞɨɛɪɨ ɣ ɡɥɨ, ɧɿɳɨ ɜɠɟ ɧɟ ɡɦɭɫɢɬɶ ɱɢɧɢɬɢ ɿɧɚɤ-
ɲɟ, ɧɿɠ ɜɟɥɢɬɶ ɡɧɚɧɧɹ, ɚ ɪɨɡɭɦ ɫɩɪɨɦɨɠɧɢɣ 
ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɥɸɞɢɧɿ» [, ɫ.45]. ȼɿɞɬɚɤ ɋɨɤɪɚɬ, 
ɩɨɫɬɚɜɢɜɲɢ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɯɨɞɢɧɤɭ ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɞɨ-
ɛɪɨɱɢɧɧɿɫɬɶ ɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɜ ɪɨɡɭɦ ɹɤ ɫɢɥɭ, 
ɹɤɚ ɫɤɟɪɨɜɭɽ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɿ ɽ ɮɨɪɦɨɸ 
ʀʀ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɫɜɨɛɨɞɢ ɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ. ȼɢɡɧɚɜɲɢ 
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ɦɭ ɜɡɚɝɚɥɿ. ɉɪɨɬɟ, ɞɨɫɹɝɧɭɜɲɢ ɧɟɛɭɜɚɥɢɯ ɜɟɪ-
ɲɢɧ ɜ ɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ, ɦɢɫɥɢɬɟɥɿ 
Ⱥɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɬɚɤ ɿ ɧɟ ɡɪɨɛɢɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɫɜɨʀɯ 
ɪɨɡɞɭɦɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɿɫɬɶ ɤɨɠɧɨʀ 
ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɿ ɪɭɯɥɢɜɿɫɬɶ ɫɜɿ-
ɬɭ. Ɍɨɦɭ ɦɨɠɧɚ ɩɨɝɨɞɢɬɢɫɹ ɿɡ ɇ. Ⱥ. Ȼɟɪɞɹɽɜɢɦ, 
ɹɤɢɣ ɡɚɡɧɚɱɢɜ, ɳɨ ɝɪɟɰɶɤɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɜɿɞɤɪɢ-
ɥɚ ɪɨɡɭɦ, ɹɤɢɣ ɫɬɨʀɬɶ ɩɿɞ ɡɧɚɤɨɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ 
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ, ɿ ɰɟ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɥɚ ɜɫɹ 
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ, ɚɥɟ, ɭ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɫɚɦɚ 
ɥɸɞɢɧɚ, ɹɤɚ ɩɿɡɧɚɜɚɥɚ, ɫɬɚɥɚ ɦɟɧɲ ɩɨɦɿɬɧɨɸ, ɭ 
ɧɿɣ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɹ ɥɢɲɟ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɪɢɫɢ, ɡɧɢɤ ɭɧɿ-
ɤɚɥɶɧɢɣ ɜɢɪɚɡ ɨɛɥɢɱɱɹ [3, ɫ.36]. 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ
. Ⱥɧɬɢɱɧɵɟ ɮɢɥɨɫɨɮɵ. ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ, ɬɟɤɫɬɵ. – Ʉ.: ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɢ-
ɟɜɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɦ. 
Ɍ. Ƚ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ, 955. – 33 ɫ. 
2. Ⱥɪɿɫɬɨɬɟɥɶ. ɇɿɤɨɦɚɯɨɜɚ ɟɬɢɤɚ / ɉɟɪ. ɡ ɞɚɜ-
ɧɶɨɝɨ. ȼ. ɋɬɚɜɧɸɤ. – Ʉ.: «Ⱥɤɜɿɥɨɧ – ɉɥɸɫ», 
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